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Can Words Become the Factor of the Image Decision? : 
Study on the Words， Music， and Visual Images. 
林田庚伸・多国来央


























































































いう唄がある。 Imaginethere's no Coun甘ies.It 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































J~立次子大学家政学部員~~ m 61 ~;. (2015) 
12: 00、調査対象学生64r，o 2回1は2014"Ii 










タイ トル (言葉)にした l回目は、イメージ
作りにどの位、 言葉の;必枠を受けるか、 21"11 
はどの位、;拶特を受けないかの悲を湖ベた。
(林11)
2014 年調作胤tt 船員~ : 多 111X<>Jと
2014 {f- i炎1をl箆く学生 !4-~影 .多 111 ;花火
4研究結果と考察
後のページにある (表 1)は 2012年 5J
17 n (水)に調作した 1四日のぷであり、学
生が調作川紙に記入した文ヤをピックアップし
て表にまとめたものである。
(表 2)は20141，ド5Jl 22 1 (木)に行った
2 回 I~ の点である。
「五)Jの)!fUの文'ドと言葉を提示した 11日IIi
(点 1)は、 H体的なイメージ記述に 「胤Jと
いう 71・~~{合まれる文;-~が 64r，'i 37 r，であっ
たのに対し、 「冗Jの胤Jの文字とatJ躍を提示
しない 2111 (表 2)は、 59r，'iわずか 4名
という結決であった。
結栄としてイメ ー ジを í1í. ) J の胤」 とコ・~に
した 1 阿 11 が、日~の影響をかなり受けてい
るのが分かる。
また他にも、ぷ 1で 「五川の胤Jというタ
イト ルに影特を受けている、J~ は、 「さわやかJíあ
たたかいJi新制Jiぷ」などのイメージが多い
'J~からも 19J らかである。 表 1 では íJI.Jの風J
と言っている為、、li然 「存Jが，ji提であるのに
対して、去 2では 「存jと2・東で記述があっ






ì~度により~じるイメ ー ジj が働いた結果かも
しれない。
その他、ぷ 2では 「夕日Ji故郷」などのイ
メージも多く、 切なさや懐かしさをぷ 1の 「五
川のj瓜jよりも感じているようであり、イメー
ジの広がりが多い。ぷ 1の 「五Jの胤Jとい





















































































































デザイン概論 シンボルとイメージについて 実施日時:2012年5月 17日11:30- 12:00 学生数 :64名
設問:f5月の風Jを聴いて
(表 1)
























おだやかつ 、 風で葉っぱが揺れる菅 (1名)て、
震 オープンテラスでコーヒーを飲みながらくつろいでいる所に温かい風が吹く (1名)る 風に舞う白いハンカチ (1名)



































共立女子大学家政学部紀要 第 61号 (2015) 
デザイン概論 シンボルとイメージについて 実施日時:2014年5月22日 11:30 - 12:00学生数:59名
設問:rこの曲Jを聴いて
(表 2)











































































J七、IJ:!J:子大学家政学部紀袈 ~ï 61ひ (2015) 
2012 ~I~ 5 J17 1 (水)消炎川紙 i5 ) Jの胤Jをl徳いて 学生作成
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会わ<.ct> 1ユ 少しかない、‘l-t..7-f.'1 L1"O~じセ入、.. ""1~ . 、と
乱1也事足じ手した。
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